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Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике. По данным Всемирной Туристской 
Организации (ЮНВТО) он обеспечивает десятую часть мирового валового национального про-
дукта, свыше 11 процентов международных инвестиций, каждое 16-е рабочее место в мировом 
производстве. Ожидается, что такая позитивная тенденция сохранится и в будущем. Рост туризма 
должен произойти преимущественно за счет появления новых посещаемых территорий, в связи с 
чем актуальными становятся вопросы изучения туристско-рекреационного потенциала регионов. 
Целью данного исследования является выявление структурных компонентов ресурсного потен-
циала г. Минска и Минской области. Объектом исследования являются туристические ресурсы г. 
Минска и Минской области Беларуси.  
Под туристским потенциалом понимается совокупность природных, культурно-исторических и 
социально-экономических предпосылок для организации туристской деятельности на определен-
ной территории; совокупность на определенной территории природных и рукотворных объектов, а 
также условий, возможностей и средств, пригодных для формирования туристского продукта и 
осуществления соответствующих туров, экскурсий, программ. 
Структура туристического потенциала территорий включает две группы – туристические ре-
сурсы (природные и культурно-исторические) и туристическую инфраструктуру (размещение, пи-
тание, транспорт, развлечения и др.), которые в свою очередь включают соответствующие под-
группы. Туристские ресурсы и туристская инфраструктура включают общую подгруппу – соци-
ально-экономические ресурсы, к которым относятся следующие элементы: трудовые, информаци-
онные, управленческие, материально-технические и другие. [1 ,с. 27] Согласно данной структуре 
туристического потенциала региона, проведем анализ потенциала Минской области. 
Природный потенциал. Климат области умеренно-континентальный. Зима здесь мягкая, а лето 
теплое. Средние температуры: январь – 6,2°С на юго-западе, 7,5°C – на северо-востоке; июль – + 
17,3 °С  в северной части области, +18,4 °С в южной. [2] 
Область занимает второе место в республике по количеству водоемов и водотоков и насчиты-
вает более 450 рек общей протяженностью свыше 10 тыс. км, около 500 водоемов, площадь зерка-
ла воды которых составляет 246,2 кв. км, 28 искусственных водохранилищ. На территории Мин-
щины проходит водораздел между реками Балтийского и Черного морей – Неманом и Днепром. 
Наиболее крупные реки — Березина, Неман и Вилия. Большинство озер края ледникового проис-
хождения. Они составляют неотъемлемую часть ландшафтов области. Самые большие из них – 
Нарочь и Свирь. 
В пределах Минской области расположены часть Березинского биосферного заповедника, ко-
торому присвоен статус международного, природный национальный парк ”Нарочанский“, к охра-
няемым природным территориям республиканского значения относятся 20 заказников, в том чис-
ле 5 ландшафтных и 15 биологических. В области также насчитывается 88 памятников природы 
республиканского значения. 
Культурно-исторический потенциал. Минская область привлекательна как историческим, так и 
культурным наследием. Именно здесь находится один из архитектурных символов Беларуси и 
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Несвижский замок.  
О трагическом военном времени напоминают историко-культурный комплекс ”Линия Стали-
на“, мемориальные комплексы ”Хатынь“ и Курган Славы. Также в области находится более 20-и 
музеев, в том числе знаменитый музей народной архитектуры и быта ”Строчицы“, усадебно-
парковые комплексы. Минский областной краеведческий музей находится в городе Молодечно. 
В Минской области располагается также большое количество уникальных старинных костелов 
и церквей – Костел Святого Николая 15 в. в Свири, Костел Святого Роха 16 в. в Минске, Спасо-
Преображенская церковь 16 в. в Заславле, Церковь Святого Духа и Кафедральный Собор Соше-















Туристическая инфраструктура. Минская область характеризуется высокой степенью разви-
тости туристической инфраструктуры. Сведения о туристической инфраструктуре г. Минска и 
Минской области за 2017 год представлены в таблице. 
 
Таблица – Сведения о туристической инфраструктуре г. Минска и Минской области за 2017 год 
 
Показатели 
Число организаций, единиц 
г. Минск Минская область 
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения, 
всего: 
69 132 
Санаторно-курортные, оздоровительные организации и дру-
гие специализированные средства размещения, всего 
6 155 
Субъекты агроэкотуризма - 557 
Итого 75 844 
Примечание – Источник: [3, с. 37, 42, 49, 53] 
 
Согласно данным таблицы, в Минской области представлено большое количество как гостиниц 
и аналогичных средств размещения, так и специализированных средств размещения и агротури-
стических предприятий, общее количество которых составило 75 по г. Минску и 844 по Минской 
области. 
Количество объектов общественного питания в 2017 составило 2767 ед. в г. Минске и 2045 ед. в 
Минской области, из них в сельских населенных пунктах области расположены 983 ед. [4] 
При оценке и инфраструктурного, и социально-экономического компонента туристского по-
тенциала учитывают транспорт и специальную туристскую инфраструктуру, влияющие на разви-
тие различных видов туризма. Для оценки роли транспорта ключевым критерием может служить 
плотность транспортных магистралей, характеризующая уровень доступности различных терри-
ториальных объектов. Данный показатель в Минской области составляет 419 км на 1 тыс. км2, что 
является достаточно высоким показателем. 
Социально-экономический потенциал. Минская область является лидером среди областей Рес-
публики Беларусь по численности населения т.е. трудовым ресурсам (1,4 млн. чел. проживает в 
области и 1,9 млн. чел. в г. Минске). 
К положительным факторам социально-экономического развития области также следует отне-
сти: выгодное экономико-географическое положение; развитую производственную инфраструкту-
ру региона в целом; высокий общеобразовательный уровень населения при низкой цене рабочей 
силы и сложившаяся система подготовки квалифицированных кадров; значительный научно-
технический потенциал; многоотраслевой промышленный комплекс и т.д. 
Таким образом, структура туристического потенциала г. Минска и Минской области характе-
ризуется равномерным развитием всех компонентов потенциала региона: природных туристиче-
ских ресурсов в виде благоприятных климатических условий, водных и лесных ресурсов, особо-
охраняемых природных территорий; культурно-исторического потенциала в виде архитектурных 
символов, в том числе уникальных старинных костелов и церквей, исторических мест, музеев и 
др. Минская область характеризуется высокой степенью развитости туристической инфраструкту-
ры, как объектов размещения, так и предприятий питания. Транспортная доступность, оценивае-
мая показателем плотности транспортных магистралей характеризуется высокой плотностью. 
Также в области наблюдается положительная динамика факторов социально-экономического раз-
вития, что положительно влияет на туристическую деятельность в регионе. 
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